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ภาษาอังกฤษและตัวแปรที่ศกึษา 3 ประเภท คือ เพศ สาขาวิชาที่เรียน และระดบัความสามารถ
ทางดานภาษา  3) ศึกษารูปแบบของความสัมพันธระหวางความเชื่อของครูผูสอนเกี่ยวกับการเรียน
ภาษาอังกฤษและตัวแปรที่ศกึษา 3 ประเภท คือ เพศ วุฒิการศกึษา และประสบการณการสอน
ภาษาอังกฤษ 4) ศึกษาความเชื่อที่เหมือนและแตกตางกนัของนักศึกษาและครูผูสอน เครื่องมือที่ใช
ในการเก็บขอมูล คือ แบบสอบถาม  2 ประเภท และ การสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง สถิติที่ใชใน
การวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการตอบแบบสอบถามของนักศึกษาและครผููสอน คือ สถิติเชิงพรรณนา 








อยางมีนัยสําคญัทาง ดานเพศของนักศึกษา  สาขาวชิาที่เรียน และระดับความสามารถดานภาษา  
สวนความเชื่อเกี่ยวกับการเรียนภาษาอังกฤษของครูผูสอนตัวแปรที่พบวามีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญ คือ เพศและประสบการณของครูผูสอน นอกจากนี้นกัศึกษาและครูผูสอนมีความเชือ่
เกี่ยวกับการเรียนภาษาอังกฤษที่เหมือนและแตกตางกันในบางประเดน็ 
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 The present investigation aims to explore: 1) beliefs about English language 
learning held by Chinese non-English major university students and teachers in the 
southwest of China; 2) variation patterns of learners’ beliefs about English language 
learning associated with their gender, field of study and level of language proficiency; 
3) variation patterns of teachers’ beliefs about English language learning associated 
with their gender, academic degree and their years of teaching experience; and 4) the 
existence of similarities and differences of beliefs held by Chinese non-English major 
university students and their teachers. Two questionnaires and semi-structured 
interviews were used to collect the research data. Descriptive statistics and chi-square 
(2) tests were used to analyze the quantitative data from both students’ and teachers’ 
questionnaires. The data obtained through students’ and teachers’ semi-structured 
interviews were analyzed qualitatively. The findings revealed that Chinese 
non-English major students strongly believe that it is important to speak 
English with an excellent accent; they are normally extrinsically motivated to 
learn English; and they also regard extra-curricular activities as important as 




students should guess a new word if they do not know the meaning; that they need to 
know English culture in order to speak English well; and they also believe that their 
students feel self-conscious speaking English in front of other people. Significant 
differences were found in beliefs about English learning in terms of students’ gender, 
major fields of study and their level of language proficiency; teachers’ gender and 
teaching experience, but with regard to their academic degree, only to some extent. 
Furthermore, the findings reveal some other similarities and differences of beliefs 
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